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На сьогодні пластмаси, полімери, поліетилен отримали широке розповсюдження у будівництві, містобудуванні. Очевидно, що полімери у нових високоякісних матеріалах, сприяють набуттю архітектурою нової якості, властивості по вітряності й прозорості.
Кожен матеріал повинен використовуватися там, де його властивості реалізуються максимально.
Поласмасу, полімери вже давно не називають замінником інших матеріалів, бо їх техніко-економічна ефективність об’єктивно не конкурує, так як технічно грамотне їх використання забезпечує незамінне у конкретному місці.
Можливості синтезу нових полімерів, пластмас і їх велика притяжна сила для дослідників-матеріалознавців-технологів, для конструкторів і архітекторів. Клопітка праця на цьому поприщі „приречена на ефективний”, позитивний результат.
У даний час полімерні матеріали в усьому світі знайшли застосування в будівництві.
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